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ABSTRAK 
ADI RAMDHA SUBANDIE, Hubungan antara Kepercayaan dan Persepsi 
Manfaat dengan Niat Pembelian Ulang pada Mahasiswa Pendidikan Tata Niaga 
Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. 
  
Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Pendidikan Tata Niaga  di Universitas 
Negeri Jakarta, selama tujuh bulan terhitung sejak Januari 2017 sampai dengan Juli 
2017. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan positif 
dan signifikan kepercayaan dengan niat pembelian ulang, hubungan positif dan 
signifikan persepsi manfaat dengan niat pembelian ulang pada mahasiswa 
pendidikan tata niaga  di Universitas Negeri Jakarta,. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Purposive Sampling sebanyak 
114 Mahasiswa. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ =  36,298 + 0.641X1 
untuk variabel kepercayaan konsumen, Ŷ =  41,767 + 0.612X2 untuk variabel 
persepsi manfaat, Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas dengan 
menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov dengan hasil pengujian dapat diketahui 
nilai Asymp. Sig niat pembelian ulang (Y) sebesar 0,062, nilai Asymp. Sig 
kepercayaan (X1) sebesar 0,473, nilai Asymp. Sig persepsi manfaat (X2) sebesar 
0,200. Karena data mempunyai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut 
disimpulkan berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji t dan dihasilkan thitung 
8,174 > ttabel 1,66 untuk kepercayaan konsumen (X1). Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifkan antara 
kepercayaan dengan niat pembelian ulang (Y). Dan selanjutnya dilakukan uji t dan 
dihasilkan thitung 8,441 > ttabel 1,66 untuk persepsi manfaat (X2). Dengan demikian, 
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifkan antara 
persepsi manfaat dengan niat pembelian ulang (Y). Koefisien determinasi yang 
diperoleh sebesar 0,374 untuk kepercayaan, 0,389 untuk persepsi manfaat, hal ini 
menunjukan bahwa variabel niat pembelian ulang ditentukan oleh variabel 
kepercayaan sebesar 37,4%, persepsi manfaat sebesar 38,9%. 
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ABSTRACT 
ADI RAMDHA SUBANDIE, The Correlation between Trust and Perceived 
Usefulness with Repurchase Intention on Student Study Program Commerce 
Education Faculty of Economics in State University Of Jakarta. 
  
This research was conducted on the students of Commerce Education at the State 
University of Jakarta, for seven months starting from January 2017 until July 2017. 
The purpose of this study is to find out whether there is a positive correlation and 
significant trust with the repurchase intention, positive and significant correlation 
with repurchase intention of a student of Commerce Education at the State 
University of Jakarta. The research method used is survey method with quantitative 
approach. The sampling technique used is the technique of Simple Random 
Sampling of 114 Students. The regression equation produced is Ŷ = 36,298 + 
0,641X1 for consumer trust variable, Ŷ = 41,767 + 0,612X2 for perceived usefulness 
variable, Testing analysis with Kolmogorov Smirnov test with test result can be 
known Asymp value. Sig intention of repurchase (Y) equal to 0,062, Asymp. Sig 
consumer trust (X1) of 0.473, Asymp. Sig perceived usefulness (X2) of 0.200. 
Because the data has a significance greater than 0.05 then the data is inferred 
normally distributed. Then t test and tcount 8,174> ttable 1,66 for trust (X1). Thus, it 
can be concluded that there is a positive and significant relationship between trust 
with the repurchase intention (Y). And then t test is done and generated tcount 8,441> 
ttable 1,66 for perceived usefulness (X2). Thus, it can be concluded that there is a 
positive and significant relationship between the perceived usefulness with the 
intention of repurchase (Y). Factors that influence results. 0.644 for confidence. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“A man does what he must, in spite of personal consequences, in spite obstacles 
and dangers and pressure and that is the basis of all human morality” 
 
 “Courage is what it takes to stand up and speak; courage is also what it takes to 
sit down and listen” 
- Winston Churchil 
 
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) 
kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku 
sangat berat”. 
(QS. Ibrahim 14:7) 
 
 
Alhamdulillahirabbil’alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wata’ala, 
karena NYA, saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik. 
Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya dan seluruh orang-
orang disekitar saya yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi baik 
secara moril maupun materi. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua 
dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin 
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